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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas sistem 
informasi akuntansi, penggunaan teknologi informasi akuntansi, dan keterampilan 
pengguna terhadap kinerja individual. Penelitian ini menggunakan metode survey. 
Populasi dalam penelitian ini adalah koperasi simpan pinjam di Kabupaten Jepara. 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive 
sampling. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui 
kuesioner. Kuesioner diberikan kepada pegawai koperasi sebanyak 70. Kuesioner 
yang bisa diolah sejumlah 60 kuesioner. Data yang dikumpulkan diolah dengan 
menggunakan bantuan program SPSS 22. Metode statistik yang digunakan untuk 
menguji hipotesis adalah analisis regresi berganda. Hasil pengujian secara 
keseluruhan menunjukkan efektivitas sistem informasi akuntansi, penggunaan 
teknologi informasi akuntansi, dan keterampilan pengguna berpengaruh positif 
terhadap kinerja individual.  
 
Kata Kunci: efektivitas sistem informasi akuntansi, penggunaan teknologi 
informasi akuntansi, keterampilan penggunadan kinerja individual 
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ABSTRACT 
The research aimed to analyze the influence of Accounting Information System 
Effectiveness, Use of Information Technology,  user skills and ofIndividual Performance. 
The research method is survey. Population this research are employee at 
cooperative in district Jepara. The sampling technique in this research is 
purposive sampling technique. The data used by this research is primary data, it 
was collected by questionnaires. The questionnaires was given to the manager as 
much as 70. The questionnaires can be used in analysis are 60 questinnaires. The 
statistical methods used to test the hypotheses is multiple linear regression 
analysis. Overall test results show that the entrepreneurial personality, 
decentralization, the frequency of the publication of regular reports, the frequency 
of the publication of the report is not routine, and quality management accounting 
information influence on individual performance. While partially, the frequency of 
the publication of the report is not routine has no effect on managerial 
performance. 
 
Keywords: Accounting Information System Effectiveness, Use of Information 
Technology, and user skills againstIndividual Performance 
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